Tarih kokan Edirne by unknown
Tüm ihtişamıyla insanı büyüleyen Selimiye Camii ve ustaların ustası Mimar Sinan'ın heykeli şehre gelen ziyaretçilerin ilk durağı.
TARİH KOKAN
EDİRNE...
Her köşesi geçmişin izlerini taşıyan sempatik bir şehir Edirne. Zaten o yüzdendir ki, şehirden içeri adım atıldığında insanı saran bir sıcaklık hisset­
mek her zaman mümkün. Birbirinden 
muhteşem mimari eserleri ve doğal güzel­
likleri hayranlık duygusu uyandırıyor. 
Yüzyıllar öncesine uzanan tarihinin yanısı- 
ra Osmanlı Devleti’ne başkentlik de yapan 
Edime, yerli ve yabancı turistlerin ilgi oda-
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ğı. Bu şehrin tarihi güzellikleri özellikle Ra­
mazan ayında Türkiye’nin diğer şehirlerin­
den buraya insan akınına neden oluyor.
EDİRNE, Marmara Bölgesi’nin Trakya 
kesiminde, Meriç Havzası’nın ise doğu kesi­
minde yer alıyor. Erken ve klasik dönem 
Osmanlı sanatının gelişimini yansıtması 
açısından önemli merkezlerden biri. Kent­
te Roma ve Bizans dönemlerinden de kalan 
bazı yapı kalıntıları da var.
Tarif edilemeyecek güzellikteki camileri, 
köprüleriyle tarihi eser meraklıları için 
özel bir belde. Bunda en büyük pay ise 
Mimar Sinan’a ait kuşkusuz. Osmanlı Kla­
sik Dönem mimarlığının başyapıtlarından 
olan Selimiye Camii en görkemli yapıtlar 
arasında. Sinan’ın Edirne’deki diğer eser­
leri Tunca Irmağı üzerindeki Saray, Yalnız 
Göz Köprüleri, Ali Paşa Çarşısı, Çifte Ha­
mam olarak da bilinen Sokollo Hamamı ve 
Rüstem Paşa Kervansarayı.
AYRICA TARİHİ yüzyıllar öncesine da­
yanan ve Edirne’nin simgelerinden biri 
olan Kırkpınar Güreşleri her yıl Sarayi- 
çi’nde yapılıyor. Türk insanının olduğu ka­
dar, yabancı turistlerin de büyük ilgisini 
çeken bu güreşler sırasında Edirne, en ha­
reketli günlerini yaşıyor.









Selimiye Camii’nin yanındaki mezarlık.
EDİRNE'NİN Roma ve Bizans dönemine 
ait yapıları ise büyük ölçüde yok olmuş. En 
eski cami ise eski bir Bizans kilisesinden ca­
miye dönüştürülen Yıldırım Beyazıd Camisi. 
Haç planlı bir Bizans kilisesinden camiye 
dönüştürülen yapı, temeli dışında tümüyle 
yenilenmiş. Günümüzdeki biçimiyle kubbeli 
tek minareli bir cami. Erken Osmanlı döne­
minden günümüze ulaşan en anıtsıl yapılar­
dan biri olan Eski Cami ise mimar Konyalı 
Hacı Alattin’in ürünü.
Edirne Bedesteni, Gazi Mihal Camii ve 
Hamamı, Beylerbeyi Camii, Tahtakale Ha­
mamı, Muradiye Camii, Üç Şerefeli Camii,
1569 yılında yapılan Selimiye Camii ihtişa­
mı ve mimarisiyle göz kamaştırıyor.
Eski zamanlardan iz taşıyan Saray Mutfağı'nın bir kısmı tahrip olmuş durumda.
11. Beyazıt Külliyesi ve Yeni Saray Edirne’de 
bulunan diğer önemli tarihi eserler arasında 
yeralıyor.
Buradaki önemli yapı türlerinden biri de 
köprüler. Çoğu Tunca nehri üzerinde bulu­
nan bu köprülerin en eskisi Bizans impara­
toru Mikhael Palaiologos döneminden kal­
ma. Daha sonra Gazi Mihal Bey tarafından 
yenilenen bu köprü Gazimihal Köprüsü ola­
rak da biliniyor. Buraya daha sonra Kara 
Mustafa Paşa’nın yaptırdığı sivri kemerli 
Tarih Köşkü eklenmiş.
Saraçhane Köprüsü, Fatih Köprüsü, Be­
yazıt Köprüsü, Meriç Köprüsü, Saatli Med­
rese, ve Ekmekçioğlu Kervansarayı kentin 
diğer önemli yapıtları.
NÜFUSUN YARIDAN AZI kırsal yerle 
şim bölgelerinde yaşıyor. Kentli nüfusun ya­
rıya yakını da il merkezinde toplanmış. Ta­
rım toprakları il yözölçümünün ortalama ya­
rısına eşit bir yer tutuyor.
Balkanlarda ve Trakya’da, Cumhuriyetin 
kuruluşuna değin süren savaşlar ve karışık­
lıklar, Edirne’nin sosyo ekonomik yapısını 
doğrudan etkileyen büyük ölçekli nüfus ha­
reketlerine yol açmış. Edirne yöresinde yapı­
lan araştırmalar elde edilen buluntular, yö­
renin tarihinin Kalkolitik Çağa (I.Ö. 5500- 
3500) değin indiğini gösteriyor.
Edirne, Lala Şahin Paşa komutasındaki 
kuvvetlerin Bizans ordusunu 1361’de Sazlı- 
dere’de yenmesi üzerine Osmanlılann eline 
geçm iş. 1. M urad Osm anlı B aşkenti’ni 
1365’te Bursa’dan Edirne’ye taşımış ve İs­
tanbul’un alınışına değin Osmanlı Devle- 
ti’nin başkenti olarak kalmış...
•  Eda DOĞAN •
Mimar Sinan'ın yaptığı bu köprü ziyaret 
edilen yerlerin başında geliyor.
Tunca Nehri'nin yakınında yer alan Saray 
Hamamı sapasağlam yerini koruyor.
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Karaağaç ta eski bir tren istasyonu. Eskinin "Edirne’ Uç Şerefeli Camii1561 yılında yapılan Adalet Kasrıdurağı şimdi Trakya Üniversitesi'nin misafirhanesi olmuş
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Kent merkezinin biraz dışında yer alan II. Beyazıt Külliyesi ve Camii.
Adalet Kasrı'nın ve 
Tunca Nehri'nin yanında 
lan Balkan Şehitliği, 
girişindeki anıt yazısıyla 
buraya gelen ziyaretçilerin 




ilginç bir görüntü 
oluşturuyor.
İÜ
Tunca Nehri üzerinde 
gun batımı. Dünyanın 
en güzel gün batımı 
manzaralarından biri.
Taha Toros Arşivi
